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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
“LAS RAÍCES DE LAS OLLAS DE BERISSO”
Los recursos alimentarios naturales y culturales del partido de
Berisso desde una mirada integradora del ambiente.
 Información general
Síntesis
La moderna perspectiva del concepto de ambiente lo sitúa como un emergente de la visión
que una cultura posee de su entorno, involucrando su dimensión natural y cultural,
debiendo establecerse nuevos conceptos y relaciones que estimulen la re exión sobre la
soberanía alimentaria, el patrimonio y la ciudadanía ambiental. 
Desde las asignaturas Ambiente y Nutrición y Evaluación Nutricional de 4° año de la
Licenciatura en Nutrición, de EURHES (Escuela Universitaria de Recursos Humanos-Equipo
de Salud) y otras unidades académicas, se propone incentivar a los alumnos a descubrir,
indagar, explorar y valorar, en un abordaje mulltidisciplinario, la riqueza nutricional del
Partido de Berisso, desde los recursos alimentarios naturales, hasta el patrimonio
nutricional de la diversidad cultural de su comunidad. Con el objetivo de valorar esos
recursos en sus dimensiones ecológicas y multiculturales, se desarrollarán charlas-debate
sobre el patrimonio ecológico de la región y se sostendrán salidas de campo exploratorias
dirigidas a los estudiantes y docentes involucrados. Además, se plantea la recuperación de
recetas tradicionales de las colectividades de Berisso, su evaluación nutricional, su
adecuación y recreación. Las actividades incluirán, entre otras, talleres con alumnos de
primaria y secundaria, la realización de una muestra  nal itinerante, y un recetario migrante
para la comunidad.
Convocatoria
Convocatoria Ordinaria 2017
Palabras Clave
Nutrición  Difusión  Productores  Comunidades Migrantes  Patrimonio  Soberanía Alimentaria
Talleres
Línea temática AMBIENTE, PRODUCCIÓN DEL HÁBITAT Y DERECHO A LA
CIUDAD
Unidad ejecutora Escuela Universitaria de Recursos Humanos - Equipo de
Salud
Facultades y/o colegios
participantes
Colegio Nacional Rafael Hernandez
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Facultad de Ciencias Naturales
Destinatarios
Estudiantes de que cursan el 4° y 5° año de la Escuelas Primaria n°10 de Los Talas y sus
familias.
Estudiantes que cursan el 4° y 5° año de la Escuelas Primaria n°6 de Berisso y sus familias.
Estudiantes de 2° año del Profesorado de Educación Inicial del Instituto Canossiano San José
de Berisso.
Estudiantes del Colegio Nacional “Rafael Hernández” de La Plata.
Comunidad de Berisso.
Localización geográ ca
El Partido de Berisso se halla localizado al noreste de la provincia de Buenos Aires, limita con
los partidos de La Plata, Ensenada y Magdalena y con el Río de la Plata y posee una super cie
de 135 Km2. Cuenta con una población de 88.470 habitantes (Censo de población 2010). La
relación con la costa del Río de la Plata y con el área portuaria hace que el partido presente
situaciones de paisaje particulares, que son explotadas tanto para usos deportivos náuticos
como para el turismo y la recreación. Entre los recursos naturales con potencial recreativo
se puede citar la sucesión de playas sobre el Río de la Plata, el delta formado por Río
Santiago y arroyos y la Isla Paulino. 
En lo que concierne a actividades primarias, el alto grado de subdivisión de la tierra y la
creciente urbanización in uyeron para que la actividad agropecuaria pasara por un proceso
de retracción. La agricultura se practica en pequeña escala y por lo general con  nes de
alimentación de ganado o aves de corral. Asimismo, se ha veri cado una disminución del
rubro ganadería. Es destacable, en cambio, la producción hortícola que, conjuntamente con
la de partidos vecinos, con guran los mayores niveles de la denominada "región hortícola
rioplatense”, abastecedora de gran parte del Área Metropolitana. En la década de 1980 se
contaban unas 400 ha dedicadas al cultivo, particularmente de tomate y pimiento fresco.
Cabe mencionar también la existencia de establecimientos dedicados a la cría de aves. 
Las salidas de campo se realizarán a la Isla Paulino, Playa Bagliardi, canteras, entre otras. La
Isla Paulino se encuentra apenas a 20 minutos de viaje en lancha. Integra la zona costera de
Berisso, un territorio bajo, surcado por cursos de agua y cubierto de vegetación. La Isla nos
produce esa sensación extraña de estar tan cerca y tan lejos de lo urbano al mismo tiempo.
Un hermoso y pací co territorio de insospechada riqueza natural. Unos pocos habitantes
brindan los servicios turísticos y se dedican al cultivo de la vid americana, frutales,
hortensias, cañas, sauces y álamos. La escollera portuaria ha ido produciendo acumulación
de arena en la costa y dando lugar a una playa muy ancha y sorprendente. También se
puede acceder a la Isla Paulino por la playa Palo Blanco, recorriendo unos 4 kilómetros. 
A la Paya Bagliardi se accede desde la Avenida Montevideo, a pocas cuadras de la terminal de
ómnibus de la Línea 202, a través de una calle de acceso, un camino de asfalto que se usaba
en épocas pasadas, para acceder a una fábrica militar. Dicho camino se encuentra
 anqueado por un arroyo en cuyo margen se pueden apreciar las quintas vecinas,
plantaciones de cañas, ciruela y uvas. 
En Los Talas, se halla la Escuela N° 10, sobre la avenida Montevideo - ruta 15 - , sobre la
margen izquierda, en dirección hacia el límite con el partido de Magdalena, zona donde se
despliegan las primeras viviendas que poblaron la localidad, una seguidilla de casas bajas,
típicas de la arquitectura de los años 60 y 70, emplazadas en amplios terrenos que miran a
un horizonte de nido, allá lejos, por una hilera de talas, árbol típico de Berisso. En dicho
establecimiento, los alumnos de las Unidades Académicas intervinientes, realizarán talleres
dirigidos a los alumnos de 4° y 5° año de primaria. También se llevarán a cabo dichos talleres
en un establecimiento urbano como es la Escuela N° 6, emplazada en 8 y 158, frente a la
Plaza Almafuerte.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
200
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
1000
 Detalles
Justi cación
Este proyecto cuenta con un equipo que proviene de diversas disciplinas. Esta condición nos
permite analizar la problemática desde diferentes perspectivas y encontrar estrategias de
intervención desde distintas áreas del conocimiento a través de un código comunicacional
común. Por otro lado, se propicia un potencial de intervención en el que dialogan los distintos
niveles del sistema educativo como un colectivo en interacción, intercambio y generador de
transformaciones conceptuales. El fortalecimiento de la conciencia ambiental y la cultura
alimentaria en la comunidad y la educación en la preservación del patrimonio nutricional
desde aspectos naturales hasta socio-cuturales contribuirán a mejorar la calidad de vida de la
comunidad de la región, dando sustentabilidad a este proyecto. Pensando en estas
problemáticas desde un punto de vista regional, creemos fundamental que los servicios
ambientales y los recursos deben considerarse valores inconmensurables para facilitar un
proceso de comprensión sobre la importancia que éstos tienen para el desarrollo de un país y
de su sociedad. 
De esta manera, se plantea la articulación de docentes y estudiantes de EURHES (cátedras de
Ambiente y Nutrición y de Evaluación Nutricional), de Cs. Naturales (cátedra de Química
Biológica), de Humanidades y Cs. de la Educación (Fundamentos Biológicos de la Educación),
del Instituto de Formación Superior Canossiano San José (Profesorado de Educación Inicial), el
Colegio Nacional "Rafael Hernández" (asignatura Metodología de la Investigación Cientí ca de
6° año) con escuelas primarias de diferentes zonas de la región (avalado por su Jefatura
Distrital) y el MOCIA, ente municipal junto con representantes de la comunidad. 
Se desarrollarán charlas informativas sobre el patrimonio ecológico de la región y se
sostendrán salidas de campo exploratorias (Isla Paulino, la Bagliardi y Los Talas), dirigidas a los
alumnos y docentes involucrados. Además, se plantea un proyecto de recuperación de recetas
tradicionales de las colectividades de Berisso, su evaluación nutricional y su adaptación
dietoterápica según un enfoque saludable. 
La comprensión de la problemática ambiental incluye dimensiones culturales, sociales,
económicas, políticas, naturales y éticas. Por lo que su propia transversalidad, requiere una
contextualización regional y el desarrollo de herramientas metodológicas que amplíen las
posibilidades de análisis y de intervenciones pertinentes. Pensar en nuevas formas de
abordaje de la alimentación favorecerá la construcción de una noción innovadora del tema
por parte de los estudiantes de todos los niveles involucrados y sus docentes.
Objetivo General
Este proyecto tiene como objetivo general valorar los recursos alimentarios de la región, en
sus dimensiones ecológicas, nutricionales y multiculturales estimulando el compromiso social
de los estudiantes de las distintas instituciones involucradas. Se pretende, además, integrar a
la comunidad educativa local en una propuesta interdisciplinaria de intervención en un
contexto de defensa de la soberanía alimentaria.
Objetivos Especí cos
Conocer y difundir las riquezas alimentarias nativas y las producidas en la zona del
Partido de Berisso.
Recuperar las recetas tradicionales de diferentes colectividades para evaluar su
composición nutricional y recrearlas con un enfoque saludable.
Divulgar los resultados obtenidos a través de publicaciones, medios de comunicación
locales y de una muestra itinerante desde una perspectiva ambiental integradora.
Resultados Esperados
Logro de una actitud crítica y el compromiso social en los estudiantes de las distintas
instituciones involucradas acerca de la valoración de los recursos alimentarios de la zona.
Fortalecimiento del vínculo entre UNLP, estudiantes y comunidad de Berisso.
Recuperación, adecuación y recreación de las recetas con un enfoque saludable y
dietoterápico.
Difusión de los resultados mediante la muestra itinerante.
Divulgación a través de publicaciones académicas y de los medios de comunicación locales los
resultados obtenidos .
Indicadores de progreso y logro
Del objetivo 1: 
- Dos entrevistas con las autoridades municipales, educativas y referentes de las comunidades
para gestionar la convocatoria de las mismas (mes 1). 
- Un encuentro de intercambio con los productores del Mercado de la Ribera (mes 1). 
- Capacitación para talleristas a cargo de docentes intervinientes en el Proyecto: 30 alumnos
de Ambiente y Nutrición y Evaluación Nutricional de 4° año de Lic. en Nutrición, de la
asignatura Química Biológica de 3 año de la Lic. en Biología y de Cs. de la Educación (meses 1-
2). 
- Cuatro salidas de campo a la Isla Paulino, Playa Bagliardi, Los Talas, Canteras berissenses
(meses 2, 4, 6, 8). 
- Elaboración y organización de la muestra itinerante con eje en la alimentación desde una
perspectiva ambiental integradora desarrollada por los alumnos de Metodología de la
Investigación de 6° año del Colegio Nacional de La Plata y los del Profesorado en Educación
Inicial del Instituto Canossiano San José de Berisso (meses 2-6). 
- Dos muestras parciales en los lugares en los que se realizan los talleres y actividades del
Proyecto (meses 6-10). 
- Un informe de avance: (mes 6).
Del objetivo 2: 
- Un encuentro de intercambio con respresentantes de las colectividades de Berisso para la
recuperación de recetas tradicionales (mes 1). 
- Treinta recetas recuperadas para realizar la evaluación nutricional y adecuación de las
mismas haciendo una contribución saludable (Meses 2-8) 
- Cuatro talleres interactivos en los establecimientos escolares participantes (meses 3-8).
Del objetivo 3: 
- Publicación de recetario multicultural de preparaciones saludables (meses 8-11). 
- Tres presentaciones concretadas de la muestra itinerante de divulgación (meses 9- 11). 
- Un Informe anual (mes 12).
Metodología
Para objetivo 1 (Actividades 1- 5) 
- Realización de encuentros con las autoridades municipales del MOCIA, autoridades
educativas de la comunidad y referentes del Mercado de la Ribera y de las colectividades para
a anzar el vínculo. 
- Capacitación para talleristas (estudiantes de Lic. en Nutrición, Cs. Naturales y Cs. de la
Educación) durante 3 encuentros. 
- Actividades educativas bajo la modalidad Aula-taller con los alumnos de 4° y 5° año de las
escuelas primaria, secundaria e Instituto Superior Canossiano para la prevención de daños al
ecosistema y preservación de los recursos alimentarios naturales y rescate de recetas
tradicionales familiares. 
- Encuentros de intercambio con los productores locales. 
- Promoción y aprendizaje de las actividades de los productores locales.
Para objetivo 2: (Actividad 5) 
- Recuperación y compilación de recetas tradicionales por parte de los alumnos intervinientes
a través de indagaciones etnográ cas a los miembros de las colectividades de la zona. 
- Aprendizaje por indagación para la evaluación de la composición nutricional y adecuación de
las recetas con un enfoque saludable por los alumnos de 4° año de la Lic. en Nutrición con la
materia de Evaluación Nutricional y los alumnos de Química Biológica de Cs. Naturales. 
- Elaboración empíricas de comidas saludables a partir de las recetas recreadas en
Laboratorio de Cocina de la EURHES junto con docentes de la asignatura por parte de los
alumnos avanzados de Lic. en Nutrición.
Para objetivo 3: (Actividad 6) 
- Recopilación de aportes vivenciales de los alumnos de las escuelas primarias afectadas al
Proyecto para la conformación de un catálogo anecdotario. 
- Plani cación de piezas comunicacionales que sirvan de soporte para la divulgación, a ser
expuestas en la muestra itinerante del patrimonio ambiental Berissense con participación de
los alumnos del Colegio Nacional y los del Instituto Superior Canossiano y los estudiantes de
las distintas UA participantes.
Actividades
1- Capacitación para talleristas (estudiantes universitarios)
2- Talleres dirigidos a los estudiantes de las escuelas primarias y a la comunidad.
3- Charlas, entrevistas, encuestas y recopilación de datos inherentes al proyecto.
4- Salidas de campo: Isla Paulino con sus circuitos natural e histórico/productivo, Playa La
Bagliardi, Los Talas.
5- Recopilación de recetas de los productores locales y las colectividades y su adecuación
de acuerdo a las recomendaciones nutricionales.
6- Divulgación de los resultados y conclusiones: elaboración de material de divulgación
(informes, fotografías, videos, cuadernillos) y realización de muestra itinerante. Difusión a
través de folletos, publicaciones, medios de comunicación locales, stands en  estas
tradicionales de Berisso. Elaboración de recetario como libro de Cátedra (Edulp).
Cronograma
Actividades Mes de ejecución
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1,2 y 3 X X X X X X
4 X X X X
5 X X X X X X X X
6 X X X X X X X
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Sostenibilidad/Replicabilidad
El desarrollo del presente proyecto permitirá la implementación de las tareas de extensión
que el equipo de trabajo pretende realizar en la comunidad de la región. Consideramos que,
cuando la comunidad participa y se concientiza en el conocimiento y preservación del
patrimonio natural y sus riquezas alimentarias disminuyen los daños al ecosistema y la
contaminación ambiental que pueden avasallar los nutrientes y la producción local de
manufacturas, sostén económico de muchas familias de la región. Así también, el cuidado del
patrimonio cultural relacionado con las tradiciones alimentarias arraigadas a la historia de
Berisso, otorgan valores inconmensurables en los niños de la región, que constituyen el futuro
de la misma. Además, la adopción de conductas personales y comunitarias en pos de una
alimentación saludable conforman un patrimonio en sí mismo para el bien común.
Autoevaluación
1- Este proyecto re eja la unión entre los organismos municipales de Berisso, a través del
MOCIA, las Instituciones Educativas de la región y la Universidad Nacional de La Plata para
contribuir a la preservación del patrimonio nutricional natural y cultural de Berisso y mejorar
las condiciones nutricionales de las familias de la zona con el objetivo de mejorar la calidad de
vida de las personas y de las generaciones venideras. 
2- La participación de estudiantes en las actividades de extensión acerca a los alumnos
universitarios a la realidad socioeconómica y cultural de las comunidades, incentivando su
compromiso con el medio social de la región. Así también, es de destacar la retroalimentación
que se produce en el intercambio de saberes entre los participantes. Este proyecto articula
extensión, docencia e investigación aportando la colaboración de distintas entidades públicas
y privadas de la región en función del cumplimiento de los objetivos del proyecto.
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